

















-. -dengan bekas teman lelaki
Iiingga prestasi akaderniknya
terganggu. Sebagaikawan, -
-saya turut risau dengan
keadaan dirinya. Saya






· Selain Itu, apakah yang




Sikap terpuji yang anda
miliki seharllsnya sangat
dikagumi. Sikap prihatin.
terkesan dan empati sangat
jelas. Tahniah atas keluhuran
hati untuk membantu.
Perasaan dan keinginan ini
sudah menjadi mercu tanda
kualiti diri yanganda miliki.
Adanya niat dan
keinginan untuk membantu,












diri rakan anda itu dari






















[ika beliau mengelak atau
menolak, usah paksa
tapi jangan putus asa
mengajaknya mengikuti
aktiviti sesuai. Mungkin satu
hari nanti, dia tergerak hati
untuk bersama -sama dengan
anda dalam aktiviti sihat. Hal
ini membantunya menjadi
lebih produktif dan bukan
pasif .
Ketiga, wujudkan suasana
positif dan harmoni dalam
bilik anda. Suasana ini
termasuk keadaan bilik yang
kemas, wangi, bersih dan
ada unsur motivasi. Selain
itu, anda boleh menghiasi




serta keagamaan dalam bilik.
Suasana ini secara tidak
langsung memberikan aura








pelbagai topik secara santai
atau formal. Percayalah,
komunikasi yang kerap dan
santai mewujudkan suasana
akrab dan selesa. Apabila ia
wujud, lebih mudah untuk
anda bercakap dengannya




, dan persefahaman mulai








anda yakin dia mampu
menguruskannya dengan
baik dan kembali aktif






itu, dia mungkin lebih
selesa dan tersentuh dengan
keprihat_inan anda itu.
ia juga membabitkan faktor
kesihatan seseorang secara
menyeluruh baik kogrutif,
emosi dan tingkah laku.
Pornografi juga meracuni
fikiran sese orang hingga
boleh menyebabkan.




. hingga akhirnya menjadi
· ketagih dan tidak pernah
berasapuas. Ketagihan
:biasanya membuatkan
se~eorang tidak boleh hidup
tanpa melihat video lucah
ketika bekerja, curi-curi
INGIN BERUBAH melihat gambar lucah dan
Sabah begitu juga apabila pulang
ke rumah menonton video
lucah sehingga tengah
malam. Itulah jerat yang
membuatkan ketagihan
Saya berusia belasan tahun
dan kini ketagih pornografi.
Apabila bersendirian,
saya akan melayan video
lucah dan ia membuatkan
ketagihan menjadi-jadi. Saya
sedar perbuatan itu tidak
baik dan berdosa, namun .
sukar untuk berhenti.
Namun saya tidak pernah
lagi melakukan zina, himya
sekadar melampiaskan
nafsu dan berasa seronok
dengan aktiviti itu. Saya
ingin berubah dan berhenti
daripada melakukan
perkara sia -sia inL
Pertama, pornografi itu
sendiri perkara dilarang






bagi Tuhan di hati dan -
fikiran individu. Mungkin
individu be rasa tidak layak
mendekati Tuhan atau tidak
lagi mempunyai waktu
at au keinginan mendekatL
Tuhan: Jika perasaan ini
wujud~hubungan dengan





ingin berubah dan berhenti.
dC;lripadamelakukan hal
sedemikian. kesungguhan







Jika ia sudah berlaku.
usah mulakannya
lagi. Barang siapa ._
memulakannya ia akan
terjerat. Sesiapa pun yang
menawarkan, janganlah
terima tawaran itu. Tolaklah
kerana pad a dasarnya kita
menolak tawaran dosa.
2. hadkan keinginan untuk
melihat dan melayani hawa .
.. nafsu .
Pada zaman ini media





untuk melihat gambar itu .
kerana kita tahu sekali
melihatnya, kita akan mahu









masalah dan usah lagi
merasionalkan perbuatan
itu. Berhenti daripada terus
membenarkan perbuatan
dosa.











majalah itu tetapi juga
tempat yang menjualnya.
Belilah surat khabar atau












dengan orang lain dan usah
bersendirian lagi. .
